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ABSTRACT
Objective: To characterize the Moringa oleifera Lam. supply system in Mexico.
Design/methodology/approach: Compilation and analysis of primary information sources, through interviews with 
producers and key informants who participate in the process of commercialization of products derived from moringa. In 
total, there were eight companies. To collect the information, the snowball chain sampling technique was used.
Results: All moringa producing companies analyzed started activities less than 10 years ago. The owners of the companies 
are small and medium producers, with an average of 6.5 ha, characterized by an organic management and constant 
training. The main products offered in the Mexican market are: the crushed leaf, flour and capsules, whose main market is 
the national one. On the other hand, it was detected that the producers in the market do not interact among each other, 
which generates asymmetry of information. In addition, the real inventory of the total number of producers and moringa 
producing companies in Mexico is unknown, which limits the characterization of production and benefit.
Limitations/implications: The producers are not so accessible in certain information; for example, regarding the sale 
prices of their products.
Findings/conclusions: Moringa is a multipurpose tree with great potential, a database of producers is unknown. The 
products offered are organic and healthy products. However, more research is needed on the commercialization of 
moringa in Mexico.
Keywords: Moringa oleifera Lam., supply, companies, market, México.
RESUMEN
Objetivo: Caracterizar el sistema de la oferta de Moringa oleifera Lam. en México.
Diseño/metodología/aproximación: Recopilación y análisis de fuentes de información primarias, a través de entrevistas 
a productores e informantes clave que participan en el proceso de comercialización de los productos derivados de la 
moringa; en total fueron ocho empresas. Para recabar la información se utilizó la técnica de muestreo en cadena de bola 
de nieve. 
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Resultados: El total de las empresas de producción de moringa iniciaron 
actividades hace menos de 10 años. Los dueños de las empresas 
son pequeños y medianos productores, con un promedio de 6.5 ha, 
caracterizados por un manejo orgánico y constante capacitación. Los 
principales productos ofertados en el mercado mexicano son: la hoja 
triturada, harina y cápsulas, cuyo principal mercado es el nacional. 
Por otro lado, se detectó que los productores en el mercado no 
interaccionan, lo cual genera asimetría de información. Sumado a 
ello se desconoce el inventario real del número total de productores 
y de empresas productoras de moringa en México, que limita la 
caracterización de la producción y de su beneficiado.
Limitaciones/implicaciones: Los productores no son tan accesibles en 
cierta información, por ejemplo, la referente a los precios de venta de 
sus productos.
Hallazgos/conclusiones: La moringa es un árbol multipropósitos con 
gran potencial, y no se cuenta con una base de datos de productores. 
Los productos ofertados son productos orgánicos y saludables. Sin 
embargo, faltan más investigaciones sobre la comercialización de 
moringa en México.
Palabras clave: Moringa oleifera Lam., oferta, empresas, mercado, 
México.
INTRODUCCIÓN
La moringa (Moringa oleifera Lam.) es conocida tam-bién como el árbol de la vida o árbol de 
rábano. Es una especie nativa del sur de Asia. Crece al pie de los Himalayas, 
desde el noreste de Paquistán hasta el norte de Bengala en La India (Lim, 
2012). La moringa es un árbol dicotiledóneo perenne tropical caducifolio de 
la familia de las Moringaceae, que puede llegar a medir hasta 12 m de altura 
(Olson, 2001). Forma parte de la alimentación y medicina tradicional en el 
sur de Asia por miles de años, pero su auge reciente en México y en el resto 
del mundo se debe principalmente a dos aspectos. El primero de ellos, en 
la década de 1990 se demostró un contenido proteico de 25.0 - 30.3% en 
las hojas (Nogueira-Brilhante et al., 2017), proteína directamente asimilable 
y contiene todos los aminoácidos esenciales; la administración de polvo de 
hoja seca de moringa a madres en lactancia en situación de inanición extre-
ma aumentó la producción de leche, posibilitando así la supervivencia de los 
niños (Fuglie et al., 2001). El segundo aspecto se debió al descubrimiento y 
confirmación de que este árbol tiene propiedades quimioprotectoras anti-
cáncer en animales (Bharali et al., 2003). El árbol de moringa llegó a territorio 
mexicano por marineros filipinos, durante los viajes de la Nao de China que 
cubría la ruta entre Manila y Acapulco, ya que era utilizada como alimento 
por los miembros de la tripulación (Olso y Faney, 2011).
La moringa se desarrolla mejor por debajo de los 600 msnm en regiones 
tropicales y subtropicales con una temperatura mínima absoluta de 15 °C, 
con lluvias estacionales de hasta 1,000 mm anuales (Olson y Fahey, 2011). Sin 
embargo, en algunas zonas se cultiva hasta aproximadamente 1,000 m de al-
titud. En México, esta combinación de características climáticas se encuentra 
principalmente en el trópico seco 
en la Depresión del Río Balsas y en 
la Costa del Pacífico (Sol, Valdés y 
Pérez, 2017). En este último, se en-
cuentran plantaciones de moringa 
desde el sur de Sonora hasta Chia-
pas, incluyendo el sur de la península 
de Baja California (Guillén-Román et 
al., 2018); distribuidos en 67 comu-
nidades de 15 estados de la Repúbli-
ca Mexicana. En México existen 222 
municipios que tienen superficies 
idóneas para el cultivo de moringa; 
los cuales se ubican en Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca, Jalisco y Yuca-
tán, con una superficie óptima para 
el cultivo de moringa de 19,283 km2, 
16,928 km2, 11,448 km2, 3,861 km2 
y 3,726 km2, respectivamente. En 
contraparte, los estados de Puebla y 
Veracruz presentan la menor super-
ficie óptima de cultivo (Olson y Alva-
rado-Cárdenas, 2016). De acuerdo 
con datos del SIAP (2018), en el año 
2017 en México se reportaron 428 
ha de moringa sembradas en 11 mu-
nicipios de cinco entidades del país, 
en los que se obtuvieron 206 t, con 
un valor comercial de 11.8 millones 
de pesos. El estado de Michoacán 
destacó como principal productor 
con 98.7% del volumen total; sien-
do Huetamo el municipio que más 
contribuyo, con más del 90% del to-
tal de la producción nacional.
A pesar de su potencial productivo, 
no existe información confiable pu-
blicada acerca de dónde se oferta la 
moringa en México; incluso se des-
conoce cuántas empresas produc-
toras de moringa existen. Algunos 
productores solo la tienen como 
cultivo de traspatio. Sin embargo, 
es una especie con alto valor que 
está generando interés por sus pro-
piedades, principalmente nutritivas 
y medicinales, y se está colocando 
en el mercado como un producto 
diferenciado, que en la mayoría de 
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las veces no existe una regulación. En este contexto, el 
objetivo del presente trabajo fue caracterizar el sistema 
de la oferta de moringa en México, lo cual permitirá 
generar estrategias dentro de la cadena de comercia-
lización.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de este estudio se obtuvieron datos 
de fuentes primarias a través de entrevistas telefónicas 
a productores, generalmente dueños de empresas e 
informantes clave que participan en el proceso de co-
mercialización del producto. La entrevista se enfocó a 
identificar los factores que pueden determinar la oferta, 
los cuales se agruparon en tres sectores: 1) ubicación y 
extensión; 2) sistema de manejo y capacitación, y 3) pro-
ductos ofertados y mercados; además de información 
relevante que permitió caracterizar la oferta de moringa 
en México.
Para identificar las diferentes empresas productoras de 
moringa en México se realizó la técnica de muestreo no 
probabilístico, el muestreo en cadena de bola de nieve. 
Ésta es una técnica utilizada para identificar a los infor-
mantes claves difíciles de encontrar (Najdowski y Berns-
tein, 2018).
RESULTADOS Y ANÁLISIS 
A nivel de investigación, el Centro de Investigación Re-
gional Noroeste del Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ubicado 
en Rio Bravo, Tamaulipas, es uno de los centros de in-
vestigación que ha trabajado con el sistema moringa en 
México. Esto es citado en una entrevista realizada al in-
vestigador Javier Gonzáles Quintero, quien ha trabajado 
en el proyecto: “Identificación y difusión de cultivos de 
alternativa para el norte de Tamaulipas”. El M. A. Quintero 
indica que existen productores en ese estado que tienen 
de uno a dos árboles de moringa como cultivo de tras-
patio, y que muy pocos productores están establecidos 
como empresas formales. Así también, menciona que 
las condiciones climáticas extremas limitan la produc-
ción de moringa en el estado. La producción tiene un 
manejo orgánico, y está enfocada al área nutricional y 
medicinal. Asimismo, el Dr. Arturo Pérez Vázquez del 
Colegio de Postgraduados Campus Veracruz, ha reali-
zado investigaciones en torno a la innovación en el uso 
de la moringa: redescubriendo el potencial medicinal, 
alimenticio y ecológico. Estos estudios han sido enfo-
cados desde requerimientos edafológicos, manejo agro-
nómico de plantaciones y colecta de germoplasma con 
apoyo de productores de la región de Veracruz, para un 
mejor aprovechamiento de la planta en los ámbitos de 
consumo animal y humano.
No obstante, aun cuando existe conocimiento científico 
del manejo de la moringa, la caracterización de la oferta 
de moringa a nivel nacional es deficiente. El Cuadro 1 
muestra la información recopilada de ocho informantes 
clave de las empresas productoras de moringa, ubicada 
en los estados de Veracruz, Yucatán, Guanajuato, Mi-
choacán, Sinaloa, Coahuila, Chiapas y Oaxaca.
En general, las empresas de moringa del presente estu-
dio son de reciente creación, a excepción de Orgánicos 
Kamira, S.P.R. de L.R. que inició su operación desde 1998, 
pero el cultivo moringa lo inició en el año 2001. El 50% 
de las empresas son de tipo familiar, y el otro 50% están 
integradas por socios con actividades complementarias. 
El motivo de comercializar productos de moringa es por 
el valor nutrimental y medicinal que han observado en 
experiencias propias, de familiares, y clientes. De acuer-
do con Saucedo-Pompa et al. (2018), la moringa tiene 
propiedades antiinflamatorias, anticáncer, antimicrobia-
les, antioxidantes, antihipertensivas y antidiabéticas, por 
ello es un producto que se coloca en el mercado como 
diferenciado, lo cual mejora el ingreso de los producto-
res (Ojiako et al., 2011).
La ubicación de las empresas productoras de moringa 
corresponde con las zonas de producción óptimas que 
menciona Olson y Alvarado-Cárdenas (2016), donde las 
temperaturas son superiores a los 20 °C, lo que ha per-
mitido su establecimiento. Sin embargo, en el caso de 
las empresas ubicadas en Coahuila y Guanajuato, éstas 
han tenido algunos inconvenientes con el cultivo en in-
vierno, lo cual han tratado de minimizar con el manejo 
agronómico, como lo es la programación de la poda an-
tes de las épocas frías.
El 37.5% de los productores son considerados de pe-
queña escala, es decir, tienen de 0 a 2 ha, y el 62.5% 
son medianos, y no necesitan grandes extensiones 
de terreno. Generalmente la moringa es asociada con 
otros cultivos como maca peruana (Lepidium meyenii), 
espino blanco (Crataegus monogyna), guanábana 
(Annona muricata), neem (Azadirachta indica), cúrcuma 
(Curcuma longa), jamaica (Hibiscus sabdariffa) y limón 
(Citruslimon) o es sembrada como cerco vivo, como 
es el caso de algunas regiones de Indonesia (Roshetko 
et al., 2017).
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Cuadro 1. Características de empresas de Moringa oleifera Lam. ubicadas en México.
Empresa
Tipo de empresa 
y año de 
creación
Ubicación   y
Superficie 




JIMCAR Cultivando y 




Progreso, Soledad de 
Doblado, Veracruz, 
2 ha.
Orgánico, capacitación por 
el Colegio de Postgraduados, 
Campus Veracruz y Córdoba, 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) e Instituto Superior 
de Xalapa.
Productos: Hoja triturada, harina y 
cápsulas.
Mercado: Nacional (Veracruz, Puebla, 









Yucatán, los terrenos 
tienen una superficie 
de 1 a 6 ha.
Orgánico, capacitación por 
profesionistas (ingenieros 
agrónomos) Universidad Anáhuac 
Mayab.
Productos: Árbol, semilla, hoja 
deshidratada y triturada, harina, 
cápsulas y aceite.
Mercado: Yucatán, Veracruz, Tabasco 




San Miguel de 
Allende, Guanajuato 
2 ha.
Orgánico, capacitación por 
SADER, INIFAP y familiares 
profesionistas.
Productos: Hoja triturada, harina, 
semillas.
Mercado: Guanajuato, Veracruz, 
Zacatecas, Durango y Guadalajara.




Valle de Apatzingán, 
Nueva Italia, 
Michoacán. 
Plantación de 10 ha.
Orgánico, capacitación por 
SADER.
Productos: Harina, semilla, cápsulas, 






Mochis, Sinaloa, 4 
ha, sin embargo, es 
usado como cerco 
vivo.
Orgánico, la capacitación es 
proporcionada por los integrantes 
profesionistas de la misma 
empresa y por SADER.
Productos: Planta, hoja de moringa 
a granel, harina, galletas, jabones y 
shampoo.
Mercado: Sinaloa, Ciudad de México, 




Nava, Coahuila, 6 ha.
Orgánico, capacitada por 
SEDARPA y la Universidad 
Autónoma de Nuevo León 
(UANL).








Chiapas. En un área 
de 2 ha.
Orgánico, capacitación por 
SENASICA y SADER.
Productos: Planta, semilla y cápsulas.
Mercado: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
HUMAR, S.C. de P.R. 
de S.L. de C.V.
Empresa fundada 
por siete socios, 
2014
La Herradura y San 
Pedro, Oaxaca, en 
una superficie de 
20 ha.
Orgánico, capacitación por 
SEMARNAT, SADER, Colegio 
de Postgraduados, Campus 
Veracruz. 
Productos: Harina, té, cápsulas, hoja 
pulverizada, y un snack a base de 
moringa con cacao.
Mercado: Nacional (Ciudad de 
México, Oaxaca, Estado de México, 
y Quitana Roo) e Internacional 
(Estados Unidos).
Fuente: Elaboración propia, con datos recabados de la investigación, 2018.
El 100% de las empresas que participaron en la inves-
tigación tienen un manejo orgánico de la plantación 
de moringa. La fertilización es a base de compostas o 
biofertilizantes, inclusive ocupan los residuos de follaje, 
después de la poda, para incorporarlo al suelo tal como 
menciona Mota-Fernández et al. (2019). La industrializa-
ción de la moringa tiene como base principal el proceso 
de deshidratación de las hojas, el cual se realiza median-
te sistemas artesanales de deshidratado al sol y eso les 
ha otorgado a seis de las ocho empresas la certificación 
orgánica.
Por otro lado, los dueños de las empresas están cons-
cientes de que es indispensable respaldar sus productos 
de moringa con investigaciones científicas, para lo cual 
se han apoyado de instituciones de gobierno y Centros 
Públicos de Investigación, al igual que el caso de otros 
países como Filipinas (Ebert y Palada, 2017). En base a 
lo anterior, se demuestra que la educación es la clave 
para el establecimiento y desarrollo sustentable de las 
empresas. Alfredo Rene Jiménez Oropeza, dueño de la 
empresa JIMCAR, Cultivando y Progresando S.P.R. de 
R.L. de C.V. comentó: “El acercamiento a personas con 
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la información adecuada facilita las actividades y reduce 
tiempos”. 
Los productos ofertados por las ocho empresas gene-
ralmente son: hoja triturada, harinas y cápsulas. Lo ante-
rior corresponde a las cifras de Advanced Biofuel Center 
(2018) en donde se menciona que en el año 2017 los 
principales productos exportados de moringa a nivel 
mundial fueron hojas y semillas, lo cual generó un ingre-
so de 1.5 y 2.5 mil millones de dólares estadounidenses, 
respectivamente. 
En Filipinas los principales productos ofertados son las 
hojas de moringa y el aceite de semilla. La hoja en polvo 
se utiliza para la fortificación de alimentos (pan, fideos, 
jugos, leche, té, etc.), o se encapsula como suplemento 
alimenticio. El aceite se utiliza principalmente en cos-
mética y productos para el cuidado de la salud, como 
champú, jabón, perfumes y cuidado de la piel (Ebert y 
Palada, 2017). Sin embargo, es necesario producirlos 
bajo estándares que garanticen la calidad (Dar, 2017). 
El polvo de hoja de moringa en sus diferentes presenta-
ciones se vende como un “súper alimento” en el merca-
do de suplementos nutricionales. Por lo tanto, la investi-
gación sobre las propiedades de esta especie es un tema 
de interés para organizaciones internacionales y para las 
instituciones involucradas en la lucha mundial contra la 
desnutrición (Falowo et al., 2018).
El principal mercado de los productos de moringa es na-
cional, donde el principal reto de las empresas es que 
los consumidores mexicanos conozcan el producto y 
experimenten sus beneficios. Una de las técnicas posi-
bles será mediante campañas informativas sobre la pro-
ducción, los beneficios, el procesamiento y la utilización 
de la moringa (Irawan y Patricio, 2017). Actualmente se 
ha observado en el mercado un incremento en la oferta 
de productos derivados de la moringa debido al auge 
que ha tenido esta planta por sus múltiples propieda-
des (Olson y Faney, 2011). El principal medio de venta 
de productos de moringa es mediante redes sociales 
(Mota-Fernández et al., 2019). Sin embargo, muchos de 
los vendedores no son productores ni fabricantes de los 
productos; son intermediarios, por lo que los productos 
no cuentan con una regularización y no es claro si estos 
productos son confiables, lo que probablemente genera 
problemas de credibilidad sobre los verdaderos efectos 
de la moringa. Además, es indispensable que las empre-
sas productoras se asesoren mediante investigaciones 
científicas sobre las dosis recomendadas, de acuerdo 
con el fin y al estado de salud de la persona, con lo cual 
se pueda garantizar efectos favorables. Ante esto, falta 
más investigación científica sólida sobre el consumo de 




n México, el cultivo de moringa tiene gran im-
portancia debido a su uso multipropósito y 
buena adaptabilidad a climas secos y cálidos. 
Actualmente se desconoce el número total de 
empresas productoras de moringa en el país; además 
de que no existe una organización que represente a las 
empresas y productores que integran la cadena de valor. 
Los propios productores no se conocen, lo cual genera 
asimetría de información entre ellos y limita el estable-
cimiento del comercio justo. En este enfoque se deben 
considerar estrategias de oferta como la fijación de pre-
cios de mercado. 
Por lo anterior, se recomienda realizar más investigacio-
nes sobre las características de la oferta, su distribución, 
los agentes que participan desde la producción hasta el 
consumidor final, el valor agregado que se le da a los 
productos, las estrategias comerciales, nichos de merca-
do, entre otros. Esto permitirá generar información para 
la toma de decisiones.
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